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 اهدا هذا البحث التكميلي إلى: 
والدي المحبوبين المكرمين، أمي "ستي مأونة" وأبي إمام هسن بصري" الذين ساهمو   .1
كثيرا في حياتي، أشكركم على كل الدعاءعسى الله أن يغفر لهما ويرحمهما كما 
 ربياني صغيرا. وأن ينعمهما بالصحة وطول العمر وأن يسهلهما كل الأمور. 
بالصحة  الدنيا والأخرة. وأن ينعمهما عائلة "بني مجاهد"، عسى الله أن يغفر لهما في .2
 وطول العمر وأن يسهلهما كل الأمور.
أختي المحبوبة، "عائلة زيناب" وجميع أفراد أسرتي الذين قد ساعدونني بالدعاء وتقديم  .3
 الدعم الكامل لاستكمال هذالبحث التكميلي. 
امعة سونن بجوأصدقائي في  شعبة اللغة وأدبها لكلية الآداب والعلوم الإنسانية  .4
أمبيل الإسلامية، خاصة أشكر للزملائي النبلاء : وخفيفة العميلة،جهان نجمة 











 كلمة الشكر والتقدير
ّلا الله إالحمد لله رّب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لااله 
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على حبيب الله محمد  وحده
 عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.  بن
قد تمت كتابة هذا البحث بإذن الله عّز وجل. فهذا البحث التكملي أخذه الباحثة 
"  مقدم لاستيفاء كيمالتشبيه وأغراضه في رواية أرنى الله لتوفيق الحتحت الموضوع: "
الشروط لنيل الشهادة الجامعة الأولى التي قررتها كلّية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعةسونن 
أمبيل الإسلاميةالحكومية سورابايا. وكتبت الباحثة هذه الرسالة لمساعدة معرفة والطلاب 
 والطلابات عن التشبيه وأغراضه في رواية أرنى الله لتوفيق الحكيم. 
 وبهذه المناسبة قدمت الباحثة جزالة الشكر والتقدير إلى:
 الأستاذ الدكتور مصدر حلمي الماجستير كمدير جامعة سونن أمبيل .1
 الدكتور الحاج أغوس أديطانى الماجستير، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية. .2
الحاج أحمد شيخو الماجستير، رئيس قسم اللغة والأدب بجامعة سونن أمبيل  .3
 الإسلامية الحكومية.
ّهمة الخيرة الماجستير، رئيسة شعبة اللغة العربية وأدبها بجامعة سونن أمبيل الإسلامية  .4
 الحكومية. 
الأستاذ الدكتور طارق السعود الماجستير، وهو مشرف الباحثة الذي بذل جهده  .5
 في إشراف الباحثة الذي لإنهاء هذا البحث.
م مختلف العلوم والفنون في كّلية الآداب والعلو الأستاذة الذين قد علموا الباحثة  .6
 الإنسانية.
أمين المكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا الذي أعار الباحثة   .7





الباحثة معهد "الجهاد" سورابايا، أخصهم لعائلة في غرفة "زينب" الأحباء، المحبوبين، عائلة  .8
 الذين قد ساعدوني بالطاقة الإيجابية والحماسة.
والأصدقاء في شعبة اللغة العربية وأدابها الذين يفّرحون حياة الباحثة في هذه الجامعة  01
ون الحماسة لإتما هذا م الذين يحثون الباحثة ويعط6102وخصوصا لأعضاء الفصل " أ " عام 
 البحث. عسى الله أن يجعل علومهم علوما نافعة ويجزيهم بأحسن الجزاء في الدين والدنيا والآخرة.







 (إلحافة التزكيه الإمامة)
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تسلدا صلخ  
ABSTRAK 
ميكتضا‌قيفوتل‌الله‌نىرأ‌ةياكر‌بُ‌وضارغأك‌ويبشتلا 
(Tasybih Dan Tujuannya Dalam Novel “Arinillah” Karya Taufiq Al-Hakim) 
Menurut bahasa at-tasybih berarti at tamtsil artinya penyerupaan atau 
perumpamaan. Menurut istilah adalah menyerupakan sesuatu dengan yang lain 
pada sifat (karena kesamaan sifat) dengan menggunakan adat tasybih (alat 
tasybih) baik tersurat maupun tersirat. Dan Taufiq Al-hakim adalah Seorang 
sastrawan arab yang banyak melahirkan naskah drama, lahir di Iskandaria pada 
tanggal (9 Oktober 8191). Sehingga pembahasan dalam skripsi ini mengenai 
kajian Tasybih tentang novel “Arinillah” karya Taufiq Al-hakim. 
Masalah yang dikemukakan dalam pembahasan ini meliputi dua hal, yaitu: 
Pertama ialah Apa macam-macam Tasybih dalam novel “ Arinillah” karya Taufiq 
Al-hakim?, dan kedua ialah Apa tujuan Tasybih dalam novel “Arinillah” karya 
Taufiq Al-hakim?  
Tujuan pembahasan dalam skripsi inia adalah untuk mengetahui tasybih 
dalam novel “Arinillah” karya taufiq al hakim.  
Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif 
yang mana pembahasan menganalisis data yang terkait dengan kajian pustaka 
sehingga dapat menganalisis dan sekaligus dapat mendeskriptifkan data-data yang 
telah dikelompokkan, dengan menggunakan teori-teori dalam ilmu Balaghoh yang 
berkaitan dengan pembahasan ini.  
 Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Pertama yaitu, 
Pembahas menemukan beberapa macam tasybih dalam novel Arinillah, yaitu 
tasybih mursal, tasybih mujmal, tasybih mufasil, tasybih baligh, tasybih muakad, 
tasybih maqbul, tasybih tamsyil, tasybih ghoiru tamsyil. Kedua yaitu, Pembahas 
menemukan beberapa maksud dan tujuan tasybih dalam novel Arinillah karya 
Taufiq Al hakim, yaitu untuk menjelaskan keadaan musyabbah, untuk  
menegaskan musyabbah, untuk menjelekkan keadaan musyabbah, utnuk 
menguraikan secara jelas keadaan musyabbah. 
Dengan adanya tasybih dalam novel Taufiq al hakim, khususnya dalam 
novel Arinillah. Maka dapat ditemukan keindahan yang terungkap dari susunan 
lafadz novel tersebut, sehingga para pembaca lebih semanggat untuk terus 
mendalami novel tersebut.  
Kata Kunci: Tasybih, Novel “Arinillah”, Karya Taufiq Al-Hakim. 












































تعبتَ ‌عن ‌التشبيو ‌صراحة‌‌باستخداـ ‌كلمات،الشيء ‌ما ‌بأخره ‌لو ‌نقطة ‌تؽاثلة
أما‌اصطلاحا‌علم‌بمعرفة‌إبراز‌اتظعتٌ‌.‌البياف‌لغة‌الإنكشاؼ‌كالوضوح‌1كضمنيا.




كأجبارىا ‌كالأخذ ‌من ‌كل ‌فن ‌بطرؼ‌الأدب‌ىو ‌حفظ ‌أشعار ‌العرب ‌
‌3يريدكف‌علـو ‌اللساف‌أك‌العلـو ‌الشرعية.
 الدراسات‌السابقة .ب 
لا‌تدعي‌الباحثة‌أف‌ىذا‌البحث‌ىو‌الأكؿ‌بُ‌دراسة‌بلاغية‌لتشبيو‌بُ‌ركايو‌أرنى‌
فقد‌سبقتها ‌دراسات‌تستفاد ‌كتؤخذ‌منها ‌أفكار. ‌كيسجل‌‌،الله‌لتوفيق‌اتضكيم
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بحث‌‌،ـ‌6152سونن ‌أمبيل ‌الإسلامية ‌اتضكومية ‌سورابايا ‌إندكنيسيا ‌سنة ‌
التشبيو‌‌،الباحث‌ىنا ‌التشبيو ‌التى‌تكوف ‌من ‌التشبيو ‌اتظرسل, ‌التشبيو ‌اتظأكد






انواعو ‌بُ ‌القصيدة ‌البردة ‌ك ‌ىي ‌التشبيو ‌اتظرسل، ‌مفصل، ‌مرسل ‌تغمل ‌ك‌
نقرأ ‌قصيدة ‌أكلا، ‌بعد ‌ذالك‌نبحث‌ك ‌نفهم ‌بُ‌ك‌‌البلاغة. ‌أما ‌بيانات‌يأخذ
 ترلة‌أنواع‌التشبيو.‌
‌شعر ‌أتزد ‌شوقي‌بُ‌باب‌قوة ‌مصر" ‌بحث‌‌" ‌التشبيو ‌كأغراضو ‌بُقرة ‌أعتُ )3
تكميلي‌كبحث‌الباحث‌بُ‌أنواع‌التشبيو‌كمعتٌ‌شعر‌كأغراض‌التشبيو‌بُ‌شعر‌
قسم ‌اللغة ‌العربية ‌كالأدبها ‌كلية ‌الأداب‌جامعة‌‌،أتزد ‌شوقي‌باب‌قوة ‌مصر




قسم ‌اللغة ‌العربية‌‌،نية ‌عن ‌يـو ‌القيامةآية ‌القر‌و ‌بُ ‌الآتظقاـ ‌التشبياتظكاف ‌ك‌ا



































لإسلامية ‌اتضكمية ‌سورابايا‌كالأدبها ‌كلية ‌الأداب ‌جامعة ‌سونن ‌أمبيل ‌ا
نية‌آية‌القر‌تٌ‌نبحث‌الآع،‌أما‌بيانات‌معهود‌الباحث‌ي2152إندكنيسييا‌سنة‌
 عن‌يـو ‌القيامة‌بعد‌ذالك‌نفهم‌بُ‌ترلة‌الشكل‌التشبيو.‌
ية ‌ليل ‌كقضباف ‌لنجيب‌نور ‌فائزة ‌كومالاسارل ‌" ‌التشبيو ‌كأغراضو ‌بُ ‌ركا )5
كأنواعو‌بَ‌ركاية ‌ليل‌كقضباف‌لنجيب‌عرؼ‌التشبيو ‌تل‌ةالباحث‌ثتالكيلاف"‌بح
الكيلاف, ‌قسم ‌اللغة ‌العربية ‌كالأدبها ‌كلية ‌الأداب ‌جامعة ‌سونن ‌أمبيل‌‌
أما ‌بيانات ‌معهود‌‌،ـ‌9152الإسلامية ‌اتضكمية ‌سورابايا ‌إندكنيسييا ‌سنة ‌
 الباحث‌يأنى‌نقرأ‌ركاية‌بعد‌ذالك‌نفهم‌كنبحث‌بُ‌ترلة‌أنواع‌التشبيو.‌
رة ‌أعلاه ‌نشكن ‌نستنتج ‌أف ‌الباحثتُ ‌يركدكف‌من ‌بعض‌الأبحاث ‌اتظذكو‌‌
معرفة ‌التشبيو‌كأنواعها.‌يتفق‌اىل‌البلاغة‌على‌أف‌دراسة ‌البياف‌تشمل‌ثلاثة‌
أشياء ‌كىي ‌التشبيو, ‌المجاز، ‌كالكنايو. ‌التشبيو ‌اتظعجمية ‌ىو ‌"اتظثل" ‌ك‌
بُ‌كاحد‌أك‌عدة‌‌وخر‌بسبب‌التشابآاتظصطلحات‌التشبيو‌يشبو‌شيء‌بشيء‌
الأداة. ‌نرب ‌على ‌التشبيو ‌تحقيق ‌أعمدة ‌الأعمدة ‌كىي‌‌تشات ‌باستخداـ
اتظشبو,‌اتظشبو‌بو،‌كجو‌الشبو،كأداة‌التشبيو.‌كجو‌الشبو‌كأداة‌التشبيو‌أركاف‌لا‌
إلزامية ‌لأنها ‌قدتكوف ‌أك ‌لاتكوف ‌موجودة. ‌يستخدـ ‌تعبتَ ‌التشبيو ‌لشرح‌
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كمن ‌الركاية‌‌8أنذية ‌النسبية ‌اختلاؼ ‌نوع ‌الركاية. ‌‌كاحد ‌مع ‌اختلافها ‌بُ
‌اختارت‌الباحثة‌بُ‌الركاية‌أرنى‌الله‌لتوفيق‌اتضكيم.‌
كالشعراء,‌‌خبارمؤتدر‌اتضب‌ىي‌الركاية ‌لتوفيق‌اتضكيم‌ىذه ‌القصة‌عن‌الأ
كالآف ‌جاء ‌دكر ‌الشاعر ‌للتعبتَ ‌عن ‌رأيو‌اتظوسيقتُ ‌الذين ‌يعشقوف ‌النساء, ‌
الآية ‌بينما ‌نسدـ ‌القلب ‌لإعطاء ‌اتظعتٌ ‌كاتصماؿ‌"اتضب ‌ىو ‌سلالات ‌شعر ‌
سيختفي‌عندما ‌يصبح‌أداة ‌للنظر. ‌الآف‌دكر ‌اتظوسيقي‌، ‌"ليس‌اتضب‌ليس‌
ىكذا ‌،‌فاتضب‌ىو‌اللحن‌الذم‌يتدفق‌عبر‌أكتار‌القلب‌كبُ‌كل‌مرة‌نزاكؿ‌
العقل ‌أف ‌يقرر ‌سلسلة ‌كاحدة ‌فقط‌من ‌اللحن ‌تزداد ‌قوة. ‌باتظثل ‌، ‌اتظراسل:‌
إنو‌يأبٌ‌من‌القلب‌،‌بٍ‌يسأؿ‌كسيأخذ‌كل‌اتظخاطرة‌لإخباره‌‌"اتضب‌أخبار‌،




ىي ‌الركاية ‌لتوفيق ‌اتضكيم ‌تحكي‌ىذه ‌القصة ‌عن ‌رجل ‌كاف‌عبة ‌اتظوت‌أ
ث,‌بن‌كاف ‌ذكيا ‌جدا ‌كطلاقة ‌غي ‌التحدمتواضعا ‌كنقيا ‌بركحو, ‌كقد ‌باركو ‌ا
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الأب... ‌أنت ‌تتحدث ‌دائما ‌عن ‌الله... ‌أظهر ‌الله ‌لي ‌, ‌إنها ‌مسالة ‌طفل‌
صغتَ,‌كىو‌نفسو‌لايعرؼ‌ما‌ىو‌اتصواب.‌نرب‌أف‌يعطيو‌لو,‌قابل‌اتصد‌الذم‌
يع‌أف‌ترل؟‌ىو‌خبتَ‌بُ‌العبادة‌كما‌لوكاف‌يقوؿ‌الكلمات‌لنفسو"‌ىل‌تستط
إف ‌نورالله ‌الذم ‌يقتصر ‌على ‌الذرة ‌فقط ‌كاف ‌قادرا ‌على ‌تدمتَ ‌بينة ‌جسم‌
‌الإنساف‌كتدمتَ‌تكوين‌الشبكة‌العصبية‌البشرية.
كتوبُ ‌بُ ‌القاىرة‌‌‌)8981أكتوبر ‌‌9(كلد ‌توفيق ‌اتضكيم ‌الإسكندارية ‌
كاتبا ‌للركايات‌ككاف‌كاتبا ‌بُ‌اتظدينة ‌اتظصرية‌ككاف‌أيضا ‌‌‌)7891يوليو‌‌62(
ككتاباتو‌كثتَة‌جدان‌،‌ .العربية‌كالدراما‌الشهتَة‌بُ‌تاريخ‌الأدب‌العربي‌اتضديث
أىل‌الكهف‌(دراما)‌،‌كعودة‌الركح‌،‌كلكن‌من‌الشرؽ‌،‌كماؾ‌،‌ككليوباترا‌
توفيق‌اتضكيم‌كاتب‌عربي‌كلد ‌الكثتَ‌من‌‌9.(قصص‌قصتَة) ‌كىكذا ‌دكاليك
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‌الله‌لتوفيق‌اتضكيم؟‌‌ما‌أنواع‌التشبيو‌بَ‌ركاية‌أرني .2
 أهداف البحث  .د 
 الله‌‌لتوفيق‌اتضكيم.‌‌التشبيو‌بَ‌ركاية‌أرني‌أغراضتظعرفة‌ .1
‌الله‌لتوفيق‌اتضكيم.‌‌تظعرفة‌أنواع‌التشبيو‌بَ‌ركاية‌أرني .2







 توضيح الدصطلحات  .و 
:‌ىو" ‌إتضاؽ‌أمر‌(مشبو)‌بأمر‌(مشبو ‌بو)‌بُ‌معتٌ‌مشتًؾ‌(كجو‌‌التشبيو .1
 21شبو)‌بأداة‌(الكاؼ‌ككأف‌كما‌بُ‌معنانذا)‌لغرض‌(فائدة)".‌
 .‌قصص‌فلسفية‌بي‌لتوفيق‌اتضكيمني‌اللهأر‌ .2
توفيق ‌اتضكيم ‌: ‌ىو ‌أديب ‌ككاتب ‌مصرم ‌مشهور, ‌كلد ‌بُ ‌مدينة‌ .3
ـ. ‌كلد ‌توفيق ‌اتضكيم‌6891ـ ‌توبُ ‌سنة ‌3591الإسكندرية ‌بُ ‌سنة ‌ ‌ ‌
‌)7891يوليو‌‌62(كتوبُ‌بُ‌القاىرة ‌ ‌‌)8981أكتوبر ‌‌9(الإسكندارية ‌
كاتبا ‌للركايات ‌العربية ‌كالدراما‌ككاف ‌كاتبا ‌بُ ‌اتظدينة ‌اتظصرية ‌ككاف ‌أيضا ‌‌
ككتاباتو‌كثتَة‌جدان‌،‌أىل‌الكهف‌ .‌تاريخ‌الأدب‌العربي‌اتضديثالشهتَة‌بُ
                                                          
 21 312,‌(بتَكت:‌دار‌الكتب‌العلمية)‌ص:‌علـو ‌البلاغةأتزد‌مصطفى,‌







































، ‌بً‌إلقاء‌‌9191عندما ‌كانت‌ىناؾ‌ثورة ‌كطنية‌بُ‌مصر ‌،‌بُ‌عاـ ‌‌31
توفيق ‌بُ ‌السجن ‌لتورطو ‌بُ ‌ذلك ‌مع ‌عمو ‌حسن ‌توفيق ‌اتظتورط ‌بُ‌












                                                          
31
 )2117 ,aidemataD :atrakaygoY( nredoM barA nawartsaS nokiskeL ,halliohtA damhA inohtaF
   148 .mlh
41
 718-818 ,mlH )1117 ,kilbupeR tibreneP :atrakaJ( atniC naumajrep malaD ,firA abeasreiS
 
 51 491ض:‌‌)ـ4981تغدكىبة,‌معجم‌اتظصطلحات‌العربية‌بَ‌اللغة‌كالأدب,‌(بتَكت‌مكتبة‌لبناف,‌‌





































 الدبحث الأول : لمحة عن علم البلاغة 
 البلاغةعلم  تعريف .1
إحضار‌معتٌ‌عظيم‌ككاضح,‌مع‌تعبتَات‌حقيقية‌كفصيح,‌مع‌‌يبلاغة‌ىال











                                                          
61
  )4 : lah ,..… ,nunkam lA rahuaj lA ,miysaH htiboR nisaY
 71 11‌,‌بتَكت,‌اشعار‌العربي,‌ص‌:,‌البلاغة‌ك‌التقد‌اتظطلاح‌ك‌النشأة‌ك‌النجليدمحمد‌كرنً‌الكور‌
 8:lah ,)9817 ,lepmA nanuS NIU :ayabaruS( ,hahgalab umlI , niesuH zizA 81
 91‌محمد‌كرنً‌الكو‌اـز ،‌‌البلاغة‌ك‌التقد‌اتظطلاح‌ك‌النشأة‌ك‌النجليد,‌.....،‌ص‌:‌71‌







































التشبيو, ‌أركاف ‌التشبيو, ‌كأغراضو ‌التشبيو. ‌علم ‌البياف ‌ىي ‌إحدل ‌من ‌ثلاثة ‌علم‌
البلاغة‌كي‌نستطيع‌كنفهم‌الأدبى‌التي‌تتكوف‌من‌خياؿ‌تؼتلف.‌علم ‌البياف‌عمليا‌
ستخداـ‌على ‌أنو ‌يناقش‌أسلوب‌اللغة ‌كىذا ‌النمط‌من ‌اللغة ‌ىو ‌مسألة ‌اختيار ‌كا
 الكلمات‌القادرة‌على‌على‌عرض‌صورة‌ملموسة‌لأفكار‌اتظراد‌نقلها.‌
 علم البيان  الدبحث الثاني : لمحة عن
علم‌البياف‌ىو‌إحدل‌العلـو ‌الثلاثة‌من‌البلاغة‌لكي‌نستطيع‌أف‌نفهم‌اللغة‌
‌أكلا‌سأشرح‌عن‌علم‌البياف‌فيما‌يلى:‌‌،الأدبي‌التي‌تتكوف‌على‌خيالية‌متنوعة
 م البيان تعريف عل .أ 
كاف‌البياف‌لغة‌عند‌أتزد‌اتعاشمي‌بُ‌كتابو‌جواىر‌ىو‌"الكشف‌كالإيضاح‌
‌،الكنايو‌،أقساـ ‌كىي ‌المجاز‌ةلبياف ‌بَ ‌البلاغة ‌ينقسم ‌إلى ‌ثلاث.علم ‌ا12كالظهور
كالتشبيو.‌‌‌كالبياف‌إصطلاحا‌بُ‌كتاب‌جواىر‌البلاغة‌ىو‌"أصوؿ‌كقاعد‌يعرؼ‌بها‌




                                                          
 52 71:‌ص‌اـز ،‌اتظرجع‌السابق،محمد‌كرنً‌الكو‌‌
 12 612ص‌:‌‌،,‌بتَكت,‌دار‌الكتب‌العلميةجواىر‌البلاغة‌بَ‌اتظعانى‌ك‌البياف‌ك‌البديع‌،أتزد‌اتعاشيمي





































 عناصر البيان في البلاغة   .2
عناصر ‌علم ‌البياف‌بُ‌البلاغة ‌ثلاثة ‌أقساـ, ‌كىو ‌المجاز, ‌الكناية, ‌كالتشبيو.‌
الكناية ‌كالمجاز‌اتظشتًكة‌كىي‌كلامها ‌لا‌يريد‌اتظعتٌ‌الأصلي‌لكن‌بينهما ‌اختلافات‌




 تعريف التشبيه  .3
أف‌تعرؼ‌‌التشبيو‌ىو‌تدثيل‌الشيء‌‌بشتِء‌‌كإتضاقو‌بُ‌كصف‌بأداة‌لغرض.‌
كقولك العلم  اركة ‌أمر ‌لأمر ‌بُ‌معتٌ‌بأدكات‌معلومة، ‌كعند‌علماء ‌البياف‌ىو ‌مش
، ‌شرح ‌من ‌ىذا ‌اتظثاؿ ‌ىي ‌"العلم" ‌مشبو، ‌"كالنور" ‌مشبو ‌بو،‌كالنور في الذداية







                                                          
 22 56)ص:‌دار‌السلاـ‌(البيافالبلاغة‌بَ‌علم‌‌محمد‌غفراف‌زين‌العالم,‌




































نشكن ‌أيضا ‌تفستَ ‌التشبيو ‌على ‌أنو ‌يشبو ‌حالتتُ‌أك ‌أكثر ‌تعما ‌نفس‌الطبيعة ‌لأف‌
حيث ‌أف ‌اتظصطلحات ‌التشبيو ‌يشبو ‌شيء‌‌32ىناؾ ‌ىدفا ‌يرغب ‌فيو ‌اتظتحدث. ‌
نرب‌‌،بشيء ‌اخر ‌بسبب‌التشابو ‌بُ‌كاحد ‌أك ‌عدة ‌تشات‌باستخداـ ‌اداة ‌التشبيو
، ‌أداة‌شبيو ‌تحقيق ‌أعمدة ‌الأعمدة, ‌كىي ‌كجو ‌الشبو, ‌اتظشبو, ‌اتظشبو ‌بوعلى ‌الت
لأنها ‌قد‌تكوف‌أك‌لاتكوف‌موجودة.‌يستخدـ ‌تعبتَ‌التشبيو‌لشرح‌إمكانية‌‌التشبيو،
لشرح‌حالة ‌اتظشبو ‌لتأكيد‌حالة ‌ ‌اتظشبو ‌الإتراع‌كلتجميل‌أك‌‌،كجود ‌أمر‌بُ‌اتظشبو
 42تفاقم‌اتظشبو.‌
‌.مثل‌ما‌ذكر‌،أنواع‌من‌التشبيو‌نتعلم‌بعد‌تعلم‌معتٌ‌التشبيو‌بٍ
 أنواع التشبيه .4
بُ‌التشبيو‌ىناؾ‌التشبيو‌اتظرسل‌ىو‌ىذا ‌البياف‌لوصف‌نور‌الله‌كتضيء‌الله‌
نورىا ‌مثل‌مصباح‌(نور‌الله‌تعالى‌بُ‌قلوب‌الناس‌الذين‌يعتقدكف‌أف‌على‌اتضائط‌
التشبيو ‌ىو ‌بياف ‌مفاده ‌أف ‌الأشياء ‌تشتًؾ ‌بُ ‌شيء‌‌52لانشكن ‌الوصوؿ ‌إليها). ‌
مفهومة‌من‌السياؽ‌مع‌أحدىا.‌ينقسم‌خبراء‌البلاغة‌التشبيو‌إلى‌أقساـ‌على‌أساس‌






                                                          
 ,8 .oN ,4 loV ,AROINAMUH IRES AISENODNI RAHZA-LA lanruJ 32
42
 akifeR :gnudnaB( hahgalaB umlI ratnagneP.nayaB nayabruN nad ,tamam nidduneaZ
 97 :mlh)2117,amatidA
 52 ‌597ص‌:‌‌)ـ‌2152(بتَكت‌,‌اتصزء‌الثاني‌صفوة‌التفاستَ‌علي‌الصابوني,










































 باعتبار‌ذكر‌الأداة‌ككجو‌الشبو‌ينقسم‌إلى‌تسسة‌أقساـ‌:‌ .أ 
مثل ‌: ‌نوره ‌كمشكوة ‌فيها‌‌92التشبيو ‌اتظرسل ‌: ‌ىو ‌ماذكرت‌فيو ‌الأداة. ‌ .1
 مصباح.‌
مثل:‌العالم‌سراج‌أمتو‌بُ‌‌53التشبيو‌اتظؤكد‌‌:‌ىو‌ما‌حذفت‌منو‌الأداة.‌ .2
اتعداية ‌كتبديد ‌الظلاـ. ‌العالم ‌ىو ‌مشبو, ‌سراج ‌ىو ‌مشبو ‌بو, ‌كحذفت‌
 الأداة.‌




                                                          
 ,8 .oN ,4 loV ,AROINAMUH IRES AISENODNI RAHZA-LA lanruJ 62
 78:lah ,.....hahgalab umlI ,niesuH zizA 72
82
  )9817 ,gnalaM( bara artsaS nasuruJ ispirkS,hibysatta hahgalaB,hayildoR itiS
 92 552ـ‌)ص:‌‌7552(جاكرتا:‌ركة‌فريس‌,‌البلاغة‌الواضحةعلى‌اتصاـر ‌كمصطفى‌أمتُ.‌‌
 53‌جاـر ‌كأمتُ.‌البلاغة....‌,ص‌552
 13‌جاـر ‌كأمتُ.‌البلاغة....‌,ص‌552










































مثل ‌: ‌ككأف ‌اىلاؿ ‌نوف‌تصتُ‌غرقت‌بُ‌صحيفة ‌زرقاء ‌ىلاؿ ‌أبيض‌تظاعا‌
مقوسا ‌السماء ‌كالزقاء ‌مشبو. ‌بحاؿ ‌نوف ‌من‌فضة ‌غارؽ‌بُ‌صحيفة ‌زرقاء‌
 مشبو‌بو.‌ككجو‌الشبو‌صورة‌منتزعة‌من‌العبارة‌اتظذكورة.‌
ل ‌: ‌ىو ‌"ما ‌لم ‌يكن ‌كجو ‌الشبو ‌فيو ‌صورة ‌منتزعة ‌من‌التشبيو ‌غتَ ‌التمثي )2






                                                          
 23 ‌552....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌‌
 33 ‌552....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌‌
 43 553:‌....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌
 53 56:‌....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌
 63 56:‌....‌,ص‌البلاغةجاـر ‌كأمتُ.‌



































النسيم‌ىو‌اتظشبو‌كأخلاقة ‌اتظشبو ‌بو‌بُ‌الفرقة‌كجو ‌الشبو.‌كضعت‌تلك‌العبارة‌





بُ‌صورة ‌من‌‌،. ‌التشبيو ‌الضمتٍ‌ىو‌تشبيو‌لا‌يوضح‌فيو ‌اتظشبة ‌ك ‌اتظشبو ‌بو1






بل ‌يلمح ‌كإنو ‌(تشابو) ‌يقتضي‌‌،على ‌صورة ‌من ‌الصور ‌التشبيو ‌اتظعرفة
‌كأما‌(التشبيو)‌فيقتضي‌التفاكت.‌،التساكم























































































































كالذم‌نزتوم‌على ‌رأم ‌أتزد ‌قاسم ‌الذم‌لايتكوف ‌من‌‌،لديهم ‌التشبيو ‌البليغ
 التشبيو‌البليغ‌قد‌يتم‌تحديدىا‌فيو.‌
‌
                                                          
 44 (بتَكت:‌دار‌النهضة‌العربية),‌علم‌البيافعبد‌العزيز‌عتيق,‌‌
 54 851,‌ص:‌البلاغة‌البديع‌ك‌البياف‌ك‌اتظعانو‌اتظؤسسة‌اتضديثة‌للكتابعلـو ‌اتزد‌قاسم,‌‌
 64 ‌69,‌ص:‌اتصواىر‌اتظكنوف‌بَ‌جداؿ‌كلوحاترابط‌ىاشمى,‌











































بياف ‌مقدار ‌حاؿ ‌اتظشبو ‌: ‌أم‌مقدار ‌حاؿ ‌بُ ‌القوة ‌كالضعف‌ )3
كذلك ‌إذا ‌كاف ‌اتظشبو ‌معركؼ ‌الصفة ‌قبل‌‌،كالزيادة ‌كالنقصاف
 لبياف‌مقدار‌ىذه‌الصفة.‌التشبيو‌معركفة‌إترالية,‌بٍ‌يأبٌ‌التشبيو‌
تقدير ‌حاؿ ‌اتظشبو ‌: ‌أم ‌تثبيت‌حالو ‌بُ ‌السامع ‌كتقوية ‌شأنو‌ )4









                                                          
 74 511ـ111,‌بيروت,‌دار‌الدهضة‌العربية,‌ص:‌علم‌البيان‌عبد‌العزيز‌عتيق,‌




































دار ‌حاؿ ‌اتظشبو ‌ ‌: ‌أم‌مقدار ‌حالو ‌بُ‌القوة ‌كاضعف‌بياف‌مق )2

















                                                          
 84 89ػ79‌,‌ص‌:,‌اتصوىر‌اتظكنوف‌بُ‌جداؿ‌كلوحاتراط‌ىاشمي





































طريقة ‌البحث ‌ىي ‌طريقة ‌علمية ‌للحصوؿ ‌على ‌بيانات ‌ذات ‌أغراض‌
أما ‌بُ ‌البحث‌فهو ‌للحصوؿ ‌على ‌اتظعلومات‌التي ‌تحتاج ‌إليها‌94كاستخدامات‌تػددة.
‌الباحثة‌كتحقيق‌أىداؼ‌البحث‌يلـز ‌أف‌تسلك‌الباحثة‌على‌الطرائق‌التالية:‌
 مدخل البحث ونوعه  .أ 
البحث‌الكيفي‌أك‌النوعي‌الذم‌من‌أىم‌تشاتو‌أنو‌لا‌يتناكؿ‌بيانات‌‌مدخل‌من
. ‌أما ‌من ‌حيث‌نوعو ‌كاف ‌ىذا ‌البحث‌بحثا‌‌55عن ‌طريقة ‌معاجلة ‌رقمية ‌إحصائية
 تحليليا‌أدبيا.‌ك
 بيانات البحث ومصادرها  .ب 
.‌الله‌لتوفيق ‌اتضكيمالتشبيو ‌بُ ‌الركاية ‌أرنى ‌إف ‌بيانات‌ىذا ‌البحث‌ىي ‌اتصملة ‌بُ ‌




 أدوات جمع البيانات  .ج 
أما‌بُ‌ترع‌البيانات‌فيستخدـ‌ىذا‌البحث‌الأدكات‌البشرية‌أم‌الباحثة‌نفسها.‌
‌ثة‌بشكل‌أداة‌تصمع‌بيانات‌البحث.تؽا‌يعتٌ‌أف‌الباح
                                                          
94
  7.lah )1817 :gnudnaB( ,D&R fitatilauK naitileneP edoteM ,onoiguS
55
  2 :lah )1117 .ayraKadsoRajameR .TP :gnudnaB( fitatitnauK igolodoteM ,J yxeL gnoeloM



































 طريقة جمع البيانات  .د 
أما ‌الطريقة‌ترع‌البيانات‌اتظستخدمة‌بُ‌ترع‌البيانات‌ىذا ‌البحث‌فهي‌طريقة‌
لتستخرج‌منها‌البيانات‌التى‌تريدىا.‌‌أرنى‌اللهالوثائق‌كىي‌أف‌تقرأ‌الباحثة‌التشبيو‌بُ‌
كأما ‌بُ‌بٍ ‌تنقسم ‌الباحثة ‌تلك ‌البيانات ‌كتصنيفها ‌حسب ‌تقسيم ‌اتظعتٌ ‌التشبيو. ‌
ىي‌الدراسة‌hcraeseR()yrarbilترع‌البيانات‌بُ‌ىذا‌البحث‌يعتٌ‌طريقة‌مكتبةطريقة‌
تقصدىا ‌ترع ‌البيانات‌كالأخبار ‌بمساعدة ‌اتظوجودة ‌بُ‌اتظكتبة ‌مثل ‌اتظعجم ‌كالكتب‌
‌15كاتعوامش‌كغتَ‌ذلك.
 تحليل البيانات .ه 
توجد‌‌،عنهاتبحث‌‌،تفّسها‌،تصّنفها‌،الكيفية‌ىو‌عملية‌يعمل‌باتضقائق‌تحليل‌البيانات
استخدمت ‌الباحثة ‌عن ‌اتظراحل‌‌25تقر ‌ما ‌تحدث ‌إلى ‌الشخص. ‌‌،ما ‌اتظهم‌ّ
‌كىي‌ما‌يلي:‌،للحصوؿ‌على‌اتظعلومات‌من‌ىذا‌البحث
ىي ‌عملية ‌الاختيار ‌كالتًكيز ‌على ‌التبسيط‌كالتجريد ‌كتحويل‌تحديد ‌البيانات‌: ‌ .1
البيانات. ‌اتظرحلة ‌الأكلى ‌ىي ‌حّددت ‌كتّبتت ‌الباحثة ‌البيانات ‌عن ‌القيم‌
لاجتماعية‌بُ‌مصدر‌بيانات‌ىذا‌البحث‌كىي‌التشبيو‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌لتوفيق‌ا
 اتضكيم‌باسئلة‌البحث.‌
ىو‌عملية ‌اختيار ‌البيانات‌الذم‌تعا ‌التشبيو. ‌اتظرحلة ‌التالية‌تصنيف‌البيانات‌: ‌ .2
ىي‌صنفت‌الباحثة‌البيانات‌التي‌قد‌اختًات‌قبلها‌كتناسب‌على‌نظريات‌القيم‌
 راسة‌علم‌الأدب‌الاجتماعي.‌الاجتماعية‌بُ‌د
بعد ‌حدّدت ‌كصّنفت ‌الباحثة ‌البيانات ‌التي ‌قد‌البيانات ‌كمناقشها ‌: ‌‌رضع .3
مرحلة ‌التالية ‌ىي ‌حللت‌‌،كجدت ‌الباحثة ‌بُ ‌ركاية ‌أرنى ‌الله ‌لتوفيق ‌اتضكيم ‌
                                                          
15
 ajameR .TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igoledoteM ,J yxeL gnoeloM
 2 mlh )9198 ,ayrakadsoR
25
 147 .dibI



































الباحثة ‌البيانات‌بٍ ‌فّسرتها ‌بٍ ‌ناقشتها ‌كربطتها ‌بنظريات ‌استخدمتها ‌كىي ‌بُ‌
 ماعي.‌‌دراسة‌علم‌الأدب‌الاجت
 إجراءت البحث  .و 
‌:‌تتبع‌الباحثة‌بُ‌إجراء‌بحثها‌على‌ىذه‌اتظراحل‌الثلاث‌التالية
مرحلة ‌التحطيط ‌: ‌تقـو ‌الباحثة ‌بُ ‌ىذه ‌اتظرحلة ‌بتحديد ‌اتظوضوع ‌بحيث‌ .1
كمركزه،‌تقـو ‌بتصميمها,‌كتحديد‌أدكاتها,‌ككضع,‌الدراسات‌السابقة‌التي‌تعا‌
 علاقة‌بها،‌كتناكؿ‌النظريات‌التي‌تعا‌علاقة‌بها.‌
















































 التشبيهات في رواية أرنى الله 









 التشبيه الدرسل  )1
‌ىو‌ماذكرت‌فيو‌أداة‌الشبيو.‌
ذكر‌عبد‌العزيز‌عتيق‌بُ‌كتاب‌علم‌البياف‌أف‌أداة‌التشبيو‌كل‌لفظ‌يدؿ‌على‌





                                                          
 35 97ػ77عبد‌الزيز‌عتيف,‌علم‌البياف,‌بتَكت,‌دار‌النهضة‌العربية,‌ص‌:‌‌






































 41"  "لفظها‌الباب‌ىامسا‌كىو‌كالغارؽ‌بَ‌ذىوؿ )1
 اتظشبو‌ اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو‌ كجو‌الشبو‌





كاتظشبو ‌بو ‌ىو‌‌،بُ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌ىي‌" ‌لفظها ‌الباب"‌(
‌"لغارؽ"‌ك‌أداة‌التشبيو‌ىي‌حرؼ‌"كا"‌ككجو‌شبو‌ىي‌بَ‌ذىوؿ‌).‌
 55"‌كخلفها‌غيد‌كالغز‌لاف‌بَ‌أثواب"‌ )2
 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبيو
 كخلفها‌غيد الغز كا ‌بَ‌أثوابلاف‌
اتظعتٌ ‌من ‌خلفها ‌ىو ‌أعسر ‌أك ‌من ‌يستعمل ‌يده ‌اليسرل ‌بُ ‌العمل ‌أكالكتابة‌
عّمى ‌لغز ‌مراده ‌كأضمر ‌على‌خلاؼ‌ما‌‌،أكنحونذا ‌كغيد ‌ىو ‌نعومة ‌بُ ‌التمايل
كحرؼ‌"كا" ‌ىو ‌حرؼ ‌التعليل‌‌،كىي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو ‌كاتظشبو ‌بو‌ ‌،أظهره
‌تدخل‌على‌اتظضارع.‌
‌
                                                          
 45 81(مصر:‌مكتبة‌مصيم)‌ص:‌‌,أرنى‌الله‌توفيق‌اتضكيم,‌
 55‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌63
























































                                                          
 65‌توفيق‌اتضكيم,‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌83
 75‌توفيق‌اتضكيم,‌اتظرجع‌السابق،‌ص:56



























































                                                          
 85‌توفيق‌اتضكيم,‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌721



































كاتظشبو ‌بو ‌"‌‌‌"لن ‌أغار ‌إذا ‌أرسلت‌نسماتك‌"بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌تتكوف ‌اتظشبو(
كالأشغة ‌تدلؤقلوب‌كأداة ‌التشبيو ‌ىو ‌حرؼ‌"كا" ‌ككجو ‌الشبو ‌ىي ‌العباد ‌نورا‌
‌.‌)كرتزة‌كسلاما
"اف‌الأكاف‌اف‌أف‌أفوىم‌أف‌بَ‌إمكانى‌أنا‌أيضا‌أف‌أصنع‌شيئا‌أنفخ‌فيو‌‌ )6
من ‌ركحى ‌... ‌قاتعا ‌كا ‌اتظخاطب‌لنفسو, ‌كمضى ‌سريعا ‌حتى‌لا ‌يطرؽ‌
 95تشعو‌صوت‌ضحكات‌اتضية‌الساخرة"‌














 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبو
                                                          
 95‌توفيق‌اتضكيم،‌‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌36
 56‌توفيق‌اتضكيم،‌‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌48









































معجلا ‌العالم ‌الكيميائى‌ىي‌اتظعتٌ‌أسرع ‌إذا ‌كاف ‌نعمل ‌الشيء ‌ىو ‌بى‌سريعا ‌
الدرس‌حتُ ‌بُ ‌السنة ‌اتظاض‌بٍ ‌العالم ‌ينتقل ‌من ‌ذالك ‌اتظكاف ‌لأف ‌كي ‌نقل‌
كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌‌،الأشياء‌اتظمنوعة‌من‌بلد‌أك‌من‌مكاف‌الأخرل
















                                                          
 16‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌511























































                                                          
 26‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌891‌








































موضع ‌العرؼ‌من‌اتظعتٌ‌من ‌الكلمة ‌الصخرة ‌ىي‌حجر ‌عظيم ‌صلب‌كاتظعرفة ‌
عاشقاف‌ىي‌من ‌يسّوكف ‌غركس‌الرياحتُ‌كيصلحونها ‌كأف ‌نقل‌‌،الطتَ ‌كاتضيل
‌كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو.‌‌‌‌،الأشياء
( ‌كىذه ‌اتصملة ‌التي‌تتكوف‌اتظشبو‌ىي‌"الصخرة ‌اتظعرفة" ‌كاتظشبو ‌بو ‌" ‌عاشقاف‌
‌ىربا‌"‌كأداة‌التشبيو‌ىي‌من‌كلمة‌"كأف")‌.‌





 اتظشبو اتظشبو‌بو أداة‌التشبيو كجو‌الشبو




                                                          
 36توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌55
 46‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق‌،ص:511





















































كالساقط‌من ‌كل ‌الشيء ‌بُ ‌قلبها ‌كا ‌مايظهر ‌على ‌فركع ‌الأغصاف ‌أك ‌سيقاف‌
كىي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو‌‌،الغائبالّنبات‌صفائح‌رقيقة ‌ناعمة ‌خضراء ‌اللوف‌بُ‌
‌كاتظشبو‌بو‌كاداة‌التشبيو.‌
                                                          
 56‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌531
 66‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌531























































                                                          
 76‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌331
 86‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌931























































اتعـر ) ‌كالولد‌ما ‌من‌أحد‌منهم‌يكبر‌الإنساف‌لتحصيل‌منفة ‌مثل‌ماشيء ‌ليس‌
‌كىي‌تتكوف‌اتظشبو‌كاتظشبو‌كاداة‌التشبيو.‌‌،بشمع‌كلا‌عسل
                                                          
 96‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌841
 57‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌‌451
























































                                                          
 17‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌471
 27‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌871
























































                                                          
 37‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌352

















































كجلس‌المحامى ‌بهدكء ‌... ‌تار"‌بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو ‌ىي ‌"(
غارقتُ‌بَ‌شبو‌ذىوؿ‌"‌‌كاتظشبو ‌بو ‌"القضاة ‌كالنائب‌كاتضضور‌"‌ككجو ‌الشبو‌"
‌كأداة‌التشبيو‌حرؼ‌"كا"‌).‌
"‌ىكذا‌أنفق‌اتظتهم‌الوقت‌بتُ‌إغفاء‌كيقظة‌كاالإغفاء‌حتى‌انتبو‌بَ‌فتًة‌ )22







                                                          
 47‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌571
 57‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌761





































ككجو ‌الشبو ‌لأف ‌انتبو ‌الّضعف‌كالنكسار ‌صمت‌( ‌من ‌اتظاؿ ‌الذىب‌كالفضة)‌














كترل ‌عظمو ‌كاريح ‌(اتعواء ‌شديد) ‌أك ‌صرصر ‌(شديدة ‌الّصوت) ‌غتَ ‌تطيقها‌
نتَانكم ‌(خشبة ‌معتًض‌بُ‌عنقي ‌الثورين ‌اتظقركنتُ‌للحراثة ‌كىي ‌تتكوف ‌اتظشبو‌
‌كاتظشبو‌بو‌كأداة‌التشبيو‌ككجو‌الشبو.‌
ىذا ‌النسيم ‌الذل ‌تركنو" ‌كاتظشبو ‌بو‌وف ‌اتظشبو ‌ىي ‌"بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي ‌تك(
‌.)"ريح"‌ككجو‌الشبو‌"صرصر‌لا‌تطيقها‌نتَانكم"‌كأداة‌التشبيو‌حرؼ‌"كا"
                                                          
 67‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌431

























































                                                          
 77‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌511
 87‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:911
















































ىذا ‌الكلاـ‌بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌التي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو ‌ىي ‌"كظل" ‌كاتظشبو ‌بو ‌" ‌
‌.)يتحث"‌ككجو‌الشبو‌"كالقوؿ‌خلفو‌يهزكف‌رؤكسهم‌كأداة‌التشبيو‌"مثل"







                                                          
 97‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌911
 58‌توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:921



















































كىي‌‌،كاتظوة) ‌الضمتَمايسره ‌الإنساف ‌من ‌أمره) ‌بي‌صابَ‌(أخلص‌لو ‌الإخاء ‌
‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو.‌




                                                          
 18توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌11
 28توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌43







































ككجو ‌الشبو ‌فيسمى‌(بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌لا ‌يستخدـ ‌توفيق ‌اتضكيم ‌أداة ‌التشبيو ‌
‌بالتشبيو‌البليغ.‌كاتظشبو‌ىو‌"عدد‌الرمل‌"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌من‌الرسائل‌"‌).
"‌كمرت‌بقربو‌عندئذ‌عجوز‌حيزبوف,‌كريهة‌الصوت,‌سيئة‌اتطلق,‌تخرج‌ )53




اتظعتٌ‌من ‌ىذه ‌اتصملة ‌ىي ‌كريهة ‌يسمى‌بي ‌(ماأكرىك‌غتَؾ ‌عليو) ‌أك ‌ليس‌
‌،عندىا‌الصوت‌تريلا‌سيئة‌(الصغتَ‌من‌الذنوب)‌خلق‌(‌سحاب‌انزؿ‌مطره)
‌كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌كاتظشبو‌بو.‌
الشبو ‌فيسمى‌(بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌لا ‌يستخدـ ‌توفيق ‌اتضكيم ‌أداة ‌التشبيو ‌ككجو ‌
 بالتشبيو‌البليغ.‌كاتظشبو‌ىو‌"كريهة‌الصوت‌"‌كاتظشبو‌بو‌ىو‌"‌سيئة‌اتطلق‌"‌).
 




                                                          
 38توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌63








































كىي ‌تتكوف ‌من ‌اتظشبو ‌كاتظشبو ‌بو‌‌،كليس‌التي ‌يريد ‌الإغراؽ‌بُ ‌القوس‌كنحوه
 ككجو‌الشبو.
توفيق ‌أداة ‌التشبيو, ‌فيسمى ‌بالتشبيو ‌اتظؤكد.‌‌( ‌بُ ‌ىذه ‌اتصملة ‌لا ‌يستخدـ










كىي‌تتكوف‌من‌اتظشبو‌‌،على‌من‌كل‌الشيء ‌الصخرة ‌( ‌حجر ‌عظيم‌صلب)
 كاتظشبو‌بو‌ككجو‌الشبو.‌
                                                          
 48توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌94
 58توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌55






















































                                                          
 68توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌74























































                                                          
 78توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص‌:‌84



































 التشبيه التمثيل  . د
‌ىو‌ما‌كاف‌كجو‌الشبو‌فيو‌صورة‌متنزعة‌من‌متعدد.‌
كبُ‌ىذه ‌الناحية‌كجدت‌الباحثة ‌ ‌الثانى‌من‌التشبيو ‌التمثيل‌منها ‌كما‌
‌قاؿ‌توفيق‌اتضكيم‌بُ‌ركاية‌أرنى‌الله‌كىي‌:‌
‌


















                                                          
 88توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص‌:‌451



































" ‌كظل ‌بمثل ‌ىذا ‌الكلاـ ‌يتحث... ‌كالقـو ‌خلفو ‌يهزكف ‌رؤكسهم...‌ )73



















                                                          
 98توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص‌:‌911



































كأسرع ‌العالم ‌الكيميا ‌ئى ‌يتًؾ ‌اتظكاف ‌كا ‌تعارب, ‌كذىب ‌من ‌فوره ‌إلى‌" 
 59دارىيئة‌العلماء"















" ‌كافقت ‌ىيئة ‌العلماء ‌على ‌ىذه ‌النظرية ‌باالإتراع, ‌كحذركا ‌عالم‌ )83






                                                          
 19توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌48
 19توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌78









































 أغراض التشبيه في رواية أرنى الله لتوفيق الحكيم  . ر
التشبيو‌كالاف‌كصلنا‌إلى‌البحث‌عن‌أغراض‌كتلك‌ىي‌بعض‌أنواع‌
‌التشبيو‌التى‌يتضمنها‌كل‌تشبيو‌فيو‌تؽن‌تشبيهات‌ركاية‌أرنى‌الله‌كىو‌:‌












                                                          
 29توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌‌83


















































































































                                                          
 69توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌15
 79توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌141
























































                                                          
 89توفيق‌اتضكيم،‌اتظرجع‌السابق،‌ص:‌331























































 اتظشبو,‌كعددىو‌كاحدكشف‌حاؿ‌ )أ 
‌بياف‌مقدار‌حاؿ‌اتظشبو‌ثلاثة
 تزيتُ‌اتظشبو,‌كعدده‌تسسة‌ )1





































 الاقتراحات  .ب 
" التشبيه وأغراضه في رواية قد‌بً‌البحث‌التكميلي‌الذم‌تحت‌عنواف‌
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